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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan judul yang penulis angkat, penelitian ini dapat digolongkan 
dalam jenis penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini bermaksud untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 
secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metode alamiah.1 Penelitian kualitatif lebih menekankan 
analisisnya pada proses penyimpulan hasil fenomena-fenomena yang telah 
diamati serta dinamika-dinamika yang terjadi pada proses penelitian. 
Pada penelitian kualitatif ini peneliti gunakan karena yang dibutuhkan 
adalah sebaran-sebaran informasi terkait Sistem Pelatihan Balai Latihan 
Kerja (BLK) Tulungagung dalam Meningkatkan Kualitas Kompetensi SDM 
Tenaga Kerja.  
2. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dimana peneliti 
berupaya mengungkapkan segala kondisi secara apa adanya.2 Pendekatan 
deskriptif membantu peneliti untuk melihat situasi secara keseluruhan. 
Tehnik yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan studi 
 
1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 
hal. 6 
2Sumarlam, Dkk., Pelangi Nusantara Kajian Berbagai Variasi Bahasa, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2012), hal. 132 
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kepustakaan dan studi lapangan sehingga seluruh data yang terkumpul lalu 
disusun, kemudian dicek ulang, dan dianalisis sehingga mampu 
memaparkan situasi yang jelas mengenai Sistem Pelatihan Balai Latihan 
Kerja (BLK) Tulungagung dalam Meningkatkan Kualitas Kompetensi 
Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang akan dituju yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) 
Tulungagung yang berlokasi di Jl. Raya Pulosari-Ngunut km.8 Kabupaten 
Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. 
C. Kehadiran Peneliti 
Didalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan bersifat mutlak 
karena dibutuhkan untuk mengetahui secara langsung  mengenai latar belakang 
suatu masalah yang akan diteliti dengan mencari dan mengamati secara langsung 
baik data maupun suatu kejadian yang berlangsung dilokasi penelitian. Sehingga 
peneliti berperan penuh dalam kegiatan observasi, memposisikan diri sebagai 
instrumen serta sebagai pengumpul data. 
D. Sumber Data 
 Sumber data sangat mempengaruhi dalam kualitas dan hasil dari penelitian. 
Dalam penelitian ini sumber data digolongkan sebagai berikut: 
1. Data primer 
Data primer merupakan data dalam bentuk perkataan atau tindakan yang 
diperoleh dari hasil pertama. Langsung didapat dari responden melalui 
wawancara dan observasi yang kemudian dapat memperoleh data primer di 
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Balai Latihan Kerja Tulungagung. sumber data utama diperoleh melalui 
catatan tertulis ataupun rekaman suara, pengambilan foto atau video.3 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah perolehan data dari hasil objek penelitian yang bersifat 
publik, terdiri atas dokumen, buku-buku, laporan-laporan, arsip, struktur 
organisasi, sejarah organisasi, dan lain sebagainya yang masih terkait dengan 
penelitian ini. 
E. Metode Pengumpulan Data 
1. Tehnik Observasi dengan melakukan pengumpulan data dengan 
pencatatan secara sistematis yang dilakukan secara langsung serta 
terncana. 
2. Wawancara, dimana adanya percakapan yang memiliki maksud utuk 
mengetahui hal-hal tertentu dengan tanya jawab searah antara peneliti 
dengan narasumber. 
3. Dokumentasi, dengan mengumpulkan dan memahami informasi-infor,asi 
yang ada berupa catatan, data, dan gambar. 
F. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang 
bersifat induktif. Terdapat tiga tahapan yang dilalui untuk analisis data tersebut 
sebagai berikut: 
1) Reduksi Data, yakni dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, 
memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya.4Jadi ketika 
 
3 Lexy J. Moleong, Metodolagi Penelitian Kualitatif,...,hal. 157. 
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wawancara dilakukan, penulis mencatat mengenai informasi-informasi yang 
sekiranya diperlukan saja. 
2) Penyajian Data, yakni setelah adanya pencatatan-pencatatan hal pokok pada 
saat wawancara, penulis menyajikan data tersebut dalam bentuk narasi teks 
yang mudah dipahami. 
3) Verifikasi Kesimpulan, dengan merarik kesimpulan dari hasil penelitian 
terhadap data yang diperoleh sehingga dapat menjawab masalah yang 
dirumuskan pada fokus penelitian. 
G. Pengecekan Keabsahan Temuan 
Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 
cara dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 
pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dengan tujuan memperoleh data yang 
valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengecekan data dengan triangulasi 
waktu didapat dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang akan 
dibandingkan hasilnya. 
Jadi Metode triangulasi ini merupakan proses membandingkan dan 
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui  
waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 
  
 
4 Sugianto, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alvabeta, 2005), hal. 92 
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H. Tahap-Tahap Penelitian 
Dalam penelitian ini, ada beberapa tahapan penelitian yaitu:5 
1. Tahap pra lapangan 
Tahap pra lapangan adalah tahapan dimana seseorang peneliti sebelum 
memasuki lapangan atau peneliti sebelum mengadakan penelitian di 
lapangan. Maka peneliti akan mengadakan tahapan-tahapan sebagai 
berikut: 
a. Menyusun rancangan penelitian 
b. Memilih lapangan penelitian 
c. Mengurus perizinan 
d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 
e. Memilih dan memanfaatkan informan 
f. Etika penelitian lapangan 
2. Tahap pekerjaan lapangan 
Tahap pekerjaan lapangan adalah tahap penelitian atau tahap peneliti 
memasuki tempat penelitian, adapun tahapan-tahapan sebagai berikut: 
a. Memahai latar penelitian dari persiapan diri 
b. Memasuki lapangan dengan mengamati berbagai fenomena dan 
wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan 
c. Berperan serta sambil pengumpulan data 
3. Penyusunan laporan penelitian. Laporan penelitian ini disusun 
berdasarkan dari hasil data yang telah diperoleh peneliti. 
 
5http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6343/6/BAB%20III.pdf diakses pada 1 September  
2020. 
